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Esta reciente publicación 
se adentra en las culturas 
desde distintas perspectivas 
(conceptuales, en relación 
con la dudad, las nuevas 
senslbWdades y consumos 
culturales -en particular 
el caso del Rock-, y desde 
la educación y las culturas 
medliticas). 
La slgulqnte es 
la IDtroducclón al texto, 
por el Depatamento de 
del 
a Unlvenldad Cenb al, autor 
de la compilación. 
a -suda contradioc:tón que 
por .r misma trae fuertes len..;io-
nes pero tambl&t una gr.tn posibilidad de 
tecread6n cultural es quízA una de las m('!-
;-arpwioael del camb10 de época y de las in-
wc..._ de lendclo que estaJnc:l5 Vl\'iendo en casi 
.. latcwntW:!t de la culttma L1l c::onSlAnte lensión 
E " E tf-....cto de los adull05" y el -m&!ndo de los 
j6\111 ffi '• un 7 ,-.ec:eo c:onstitutivo de la rnayorfa de 
lll el como es de supo-
• .J n:Widrrl.-cMdedictlocoofttero ea&n dadas 
.ptfll dld eiiiUdUiales y sednnentadones 
pilltbllu lllll• li bten en las culturas podemos 
• ' • • • 1 -... 11 " WÜ'JetMIWII, laiDbi&l es 
• •..., en-le • ""An confi. 
¡q• r .tlle •IUI-4:IQDI il:iaaes cooca t•. 
.,.ele .• hin CON'.._ 
ia·tllllluiiDUDdo.,.alloetn. •• 
IIIQI el nv¡dollduJio;loa Une-
•lldl.qtlle diMDOilOCelllos 
••adqt.drfdoa eotu cotkfieni-
uaa IOdeded de llll!l' 
lfiUi WCllllde --wtolen-.... coo .... 
da a partir de unos modtlos lineales 
y \"ertícales, con esquema. . nonn.lll\'0:> 
con un cuerpo de valores QUl' pmpil'ion t'l individua· 
lismo y la exclusíón del otro y dt! lo difctcnlt.'.Cillm en 
tensión confiicÜ\'11 con lns ronna.o; cullum· 
les con.c;truidas ¡X>r jó\'l'nes Mil•ntru In una se 
centra en la radonalidad,enla 
la disciplina y el control.las otm.-.lo esti\n nft'(.'-
los,en la corporalidad, en la de;jérnrqlllzadón,en la.' 
sensibílidades propias del mundo contemporáneo 
lbr un fado se encuentra cl mnestro que como ten-
dencia general. asume la lm-estldura del dt! 
las textos de trabajo y ejerce una didll.<Jum de cárc-
d!a,que pretende imponer nonnas y \<llores propios 
de una sociedad anquilosada y se akiTil a un esque-
ma comunicativo uniduccdonal. y por el otro lado 
están los alumnos que tienen que C:IC:lf y adoptar 
mecanismos de resislenda -algun.,_., 
ra franca,ottas ,'elada-,estableccr sus 
los oomunicalh.'OS y aquellos p<X'OS sal.lc-
res impartidos en el aula que les 500 de urlltcmd en 
su \ida COtidiana. 
A su vez. en la dinámica lamllinr la rclack'JO entre 
adulros no d$ de tener rasgos .. Thl y 
como to mues11an ell$1J)'05,la r.ultum ju\-enll 
ori¡ina<lá en tomo del róck vino a cu•!SltOoar due<> 
lamente la 1autoridad de los adultos.y C$JM:Cihcntll(!o-
le la autoridad palrlart:al,ponkmdo cm evidencia que 
la sociaüzaóón de Jos hiJOS ya no era un IISUnto ex· 
de las lfliiÜtU(.iones tradk:lonak!5 -t"SCUela. fa· 
mllia, piUtidos polftlco&.. liino que otros y 
Obt.tSadoles-ioelparea.lo5medKJSdecomunlcaclón 
fuerte lnctdenda en la dinámica 
de lall'llk:itta de b con su entomo.I.M nor• 
-que t1t1 n .t modllto famiba por el 
CPFT'I .... t0'1iMco R W!Q dilectarnenle 
cfiiJiuhth.d• nlk11• por 
AULA. Urbana 
que encuentran en aquellas serias restricciones a .. u 
libtmad,a su creatividad y al despliegue de sus M'tlSi· 
bilidadcs. 
Sin embargo. debe quedar claro que la prubll'rná· 
lica de los jóvenes comprende otras dimensiones 
que se entrecruzan y superponen con los ámbitos 
antes descritos, las cuales están relacionada.-; con li\ 
emergencia de la juventud como actor dorada 
de un estatuto propio en el espacio de la opinión 
püblica: ron la sensibilidad y la expresión de a more 
y desamores. cosmovisiones e idt'as sobre la \'ida )'la 
muerte: con tránsitos.. apropiaciones y resignificacio-
nes urbanas; con Jos procesos de con'ilrucción de 
identidad indi\idual y adscripcione::> e klemifJCaclo.. 
ne; colee ti\ -as Hoy sabemos que el mundo de los jó-
\'efles es heterogéneo. complejo. en pennanente cam-
bio. Los jóvenes son poseedores de saberes, de lógt-
ca.<o, de éticas y de sensibilidade. propia.-; y 
condicionadas por razones de de género. de 
procedencia regional y étntea &r. culturales son 
construidas en pennanente tetlSlon con el 
de sentido propuesto por el sistema dominante. utili-
zada:; a veces a manem de resistencia y de defensa, 
otr.t."> a manera de ftanca oposición y otras más como 
una alternativa de vida y propuesta de una 
sociedad. 
Estas culluras son fonnas allemaiiVa..'i d<> entender 
lo polflico y la participación, diCerentes de los cana· 
les institucionales y de las o¡ganizaciones clásicas de 
la polilica. Los modos en que actúan cierta.'! cullura.o; 
ju\'eniles en el ámbito de lo público han hecho 
llar el <.-oncepto tradicional de panicipación política 
y. como dijo un joo.'el'l con respecto a política·· ( 
hacemos todo para poder e\itarla ·.Las imAgen e. del 
y de la democracia salen maJiíbmda. . en Jos 
de sentido construidas por las cultura:.Ju-
\-enlle;, como se deduce relativamente fácil de la.s 
ideas y 5enltmienros en los gmffili, en la 
manera de apropiación de los en los modos 
de habitar la ciudad )'en la música -especialmente 
en cl rock y el rap-. Lo significativo e; que la cñrica al 
establecimiento no se hace exdu..;¡.,-a, ni slquicrn 
mayoñtanamente, desde el ámbito polfiico tmdJCio.. 
nal,sino desde los ouos discursos de la cultum 
Los ensayos aquí recopiladas tienen varios puntos 
en común, además de Jos, como es Obl.io,:;ujetos de 
estudio. 
Un primer aspecto que se puede destacar t-n e 
St.'tllldo es que los distintos ttabajos estAn 
por una perspecli\-a cuhuml en el tmtamlcnto dt• la 
problemática. 
Un St.>gundo elemento comlill de t!Ste trab..'jo tu 
c::ort!lituye el abordaje de las identidades rulrumlt'S . 
De una u otra forma, éstas son una consumre refcrcn· 
da en Jos anAiisis e interpretaciOI'K'S que sobro Ju; 
jóvenes y las juventudes de E.spaña, de México, de 
Colombia o de .Argentina hacen las autores. 
ESA c:ompílación no pretende ser exhaustl\'a fs 
sólo uoa muestra de lo que se está haciendo desde la 
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La com h cncla en la escuela: 
un hecho, una construcción 
Hada ooa modalidad clliClcflle en el campo 
de la JXC\'COCión 
Norberto Daniel lanni y FJena Pétez.. 
Convl\·cncia y escuela son conceptos imbñcados en la tra· 
ma de actores)' niveles -directivos.docentes,alumnos,pa· 
drcs- los objcti\'Q; de la e;cuela: la tmnsmi-
sión del saber acumulado en el pasado y la pl'\•para(·ión 
de las generaciones jóvenes para un mundo e 
incierto. Convivir implica companlr y crecer junto con 
otros, pero también someterse a los límites que Imponen 
sus detC(;hos. La convivencia, entonces, es encuentro. es 
posibilidad; pero también con1licto y malestar 
C1 libro invila a sus lectores a avanzar más. aiLi de lo 
incvilable del con-vivir, pam llegar a construir una convi-
vencia qoe exigt! comunicación, proyectos creativos y per· 
sonali7.<1RICS, a.'if como la participación de los alumnos y 
referentes adultos. lcx; docentes. Tal construcción no 
sólo es cimiento del aprendizaje. en tanto promueve un 
clima que facilita la circulación y apropiación det conoci-
miento. sino también constituye un verdadero programa 
de prL-vención por su apuesta a la palabra como lo más 
propio del sujeto. y a las condiciones que pone en juego 
esa apelación. 
Grupos e in._\litudones. Buenos Aires, Pt:zidos. 1998 
• 200 Prroo: SJ2.ooo • Atmdia libros 
• Cr 22 •'*' 70 -34 · TeL: 3461292 - 3463963 
Antropología pedagógica 
lnrt:lt'Cdón, voluntad,. afecttvidad 
Ffd('I/Rno de Jestis Nilio Mesa 
Desdo la antropologla pedagógica. esbozada en la obra.se 
hace un llamado de alención a los pedagogos y práctica<; 
educati\'as <IUC enfati:tan demasiado la pasividad y pla'iti· 
cid.ad del educando: Vida. decimos, es ya autoposesión 
que implica cierto control y dominio. Tratándose da hom-
bre. esa vi<b es autonealización libre y creadora, nunca 
mera sumi.,fón u.. . imlladora dP modelos, por muy cspiritua· 
IL>s y que se pretendan. 
Cokcd6n Mesa &"flonda Colombia, Santa Fe de /Josotd. 
D. C. · OJopcratíoo EcMorial del Magisterio. /998.. 
• 420 · Predo: S/9.500 
Geomerria plana y del espado 
Desde t.'l P,lllO de\ '5ta euctidi<:m 
Hemando Alfo11:so Castillo 
Ptofesor honorario 
U11il.le1Sidad Nadoool 
de un capftulo inicial en el que se desarrollan K .. 
mas fundamentales de la maremáuca (conjuntos, lógica, 
números). prcsent.1 los 1ernas de geometña que se deben 
dcsarmllar en los niveles secundario y univcr..;tario 
co Dt!hl• destuc-arsc cltralamiento que se da en este libro 
ni estudio d<• la..ot ll<Uisformadones: uansladon. rulación. si· 
nwtrflL'i,lnH!rsi(m, ele. Hay numerosas secdones CJt!.I'C'¡. 
c•os que pntpordonan una guia de le<:tura y profundtza· 
ción dl' los temas tratados Este libro puedé ser cspedal-
mcnte utll pam los docentes en ejerciCio o en lormac•ón, 
bwn sea como tclCto de estudio o de consulta. 
&J¡fUdo fJOf l\Jir1< ICl /rtes Perry e lmptf'SD por 
• 457 fg) • f'n.>cH1 S20. (/(JO· Adquiirolo en Ubn!Tiu 
fducat1t-a Ú!met, Murldlal o clin!c.rame:n{e ol 6264073 
--1 . ( , ..., 1 1 1, -._..., r t • < ( ) lll t • 1 1 ( l • 1 ( i ' ) ,, 
compi1111eodo paWns 
re las pnsooas cóe a lra\'és dt'J 
Ramón Flecho, proksor tk lo I.JnirJmidad lbrt:ttlcntJ 
La obra relata c:ómo colecti\'OS aperodel1 a 
disfrular la<; mejores obras de la líleralwa univet!lal F.ld 
destmado a las pérsonas sin títulos,asl como a famdiales y 
prok'Sionales que quieran ayudarlas a camtnar con 
d.ld e ilusión por los temas y ambientes culturales. Las llCMo 
leas y los poemas de Joyce. l.on::a, Safo.. COitázar. KaJka o 
CCTVantes se mezclan creativamente ron temas como el 
la liberación de la mujer o la educ:adón 
igualllarla.l::l autor sugiere dos pos¡ bies leclunl$. vMmcial y 
prolesionul,la primera centrada en el relato de 108 siete ca-
pitulos y )¡¡ segunda orientada desde la persp«tivU ck:nllfi. 
ca de introducción. Tenemos en nuestras mun011 una nu"" 
Yll lurmu de escribir que no S(..op;lm la exphcaclón y nanu-
ción.sentímientos e ideas. personas y técmcos.leorfa y ¡ric-
tica.nprcndizaje y vida social. 
Popek>.s de Pedci_gosía. &rcelono. Pwdos, 1998. • 1 6<1 
• Prfflo· S23 200 ·Arcadia libros· Cr 22 No. 70 ..J4 
• TeL · 3161292- 3463963 
Revistero 
• 
Edootción y Ciudad 5 
Gcstk5o } auiOOOOlia éstOiar 
Educación y Ciudad,publicacaón dellnslltuto para la lnve 
ligación Educati\'a y el Desarrollo A!dagógico -IDEP-.dest-
rrolla en la edidón número 5temálicas relacionadas con la 
gestión y la autonomía escolar. Vanos autores hacen refe. 
renda en sus artículos a F1 itn¡xKto de ID dest:i'nl1f1h:oci6n 
SCJbre la calidad del seroido escolar; los Slele 
de una educoc:i6n de calidod. D nempo de la f.>ducaCidn 
nunca scbra, l..os grandes camfJios (IJ(!lítallvos la educo-
cióll cu{(Jmbiana clurante la década de los I'IOOI!'nJa,Andlisis 
ele la educación básico e11 Colombia. Auton<Jmfu msttll.ldr; 
nal· 1eto de fin de Siglo, Ftr:Jyet'IO Educativo ITISiiUctonal. 
Ges/JÓII y autonomía en Santa re de Bogold. efl(l'f! otros. 
¡¡, .... 123 · Pn.:ciu S7.000 ·Adquiémk1 éll el IDEPó rCJfl.'!fPWU 
IIOmiJre del WEP. en aialqwer Banco de CciOmbia. cuen1a dll 
t1hwros No. ()lf /.J14701381.J ($UCUISIJI auenül6a.) 
de 8Qgt;.«J.éiu ie la c<JnSiBno<:ión a la (lnidad 
Educotlva) dolos petsCIIIJle; por l.iÍO bx ti 2895669 o 
3371.156 o por como a lo Oa. 19A No. I A-55 
La RED-CEE configuró un espacto de ¡nlefb."UCióo pera toe 
dec;enles: la rev1Sta Nodos Nudos. Su obietillo se ha c:oa. 
t1tuido en una posibilidad de contribuar a la 
de ta Red de Cualilicación en la medida en se b ' lle 
cen los nl\'etes de 
ct()ll y coofrontaoón de las experienciaS que adelanlan IDt 
maestros o de éstos de los distlniCJS nodaro,u"'lc:aa 
en el Canbe,SumcCldeme, Caldas y el Distrito Q¡pdal. 
En este numero se incluyen pedlagó leal.. na• 
e mtemacionales;como;A 
de múar el mundo a tmtlf!s de la 
homeostusi.s; por la 1Uia del aire COliOM' io 
les; UIIU unidad semdntica piJftl lofi niflOI ele 
Además. enlrelasque IIS.que•• 
contnbucKJn desde kl estlld:r c*t ,..,..... 
La C.bne)eiU; UIIGMI&faiJ-
,ftl}idod COIJIO untl. COIDii'I!IIWÍii{diallllbl;·• 
lidod de IOIIIP'OC.wh*+IO$. .... 
ooda.mP:NII 
,._ ·-
